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[摘 　要 ] 　如何加强对公共部门的质量管理是真正推进以“行政三分”法改革的关键环节。因此 ,作为企业质量管理的权
威认证的 ISO9000 质量认证、管理方法和体系为我们新一轮行政改革中加强公共部门质量管理提供了可供借鉴的模式。
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国际标准学会 (BSI) 在 1979 年颁布了国家标准 BS5750。
这一标准提供了质量保证框架 ,可以说是 ISO9000 的初始
形态。随着在质量管理过程中的不断完善和发展 ,这一管
理体系和质量控制标准逐渐为社会所承认。1987 年
BS5750 标准被国际标准化组织采用并修改为 ISO9000 标
准即国际标准。我们现在所说的 ISO9000 是 1994 年在欧
洲修改以后的以 BS/ EN/ ISO9000 形式出版的 ,在美国相











































































































































































































业的异同 ,具体问题具体分析 ,灵活运用 ,而不是引进表面
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